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Año de 1S5S. Lunes 26 de Abril. Niimero 50. 
DE LA PROVKXCIA DE LE01V. 
So suscribe á osle periódico en la Redacción casa de los Sres. Viuda é hilos de Miñón á 00 rs. el ano, 50 ol semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se insertarúii ¡i medio real linea para l u 
suscrilores, y un real línea parn los que no lo sean. 
P A U T E O F I C I A L . 
X imíníiíracíon principal de Hacienda pública de esta provincia. 
REPAKTIMIENTO ADICIONAL DE 937.5Q0 FS. 
Eo el Boletín oficial del Lunes 5 del corriente número 41, se publicó la Real 
instrucción de 30 de Marzo próximo p»sado luciendo tas prevenciones oportunos 
para llevar á efecto el reparlimiento adicional de los 937.500 rs. designados á es-
ta provincia en la distribución de los 50 millotie» impuestos sobro lu riqueza terri-
torial, por la ley de 26 del referido Marzo. 
Ejecutado por esta Admiuislracion y aprobado por la Escma. Diputación pro* 
víncial el dividendo entre los pueblos» ¿egun á continuación se copia, resta solo que 
los Ayuntamientos en unión de las Juntas periciales, se dediquen con toda urgen-
cia á la rectiQcacion de los amillaramíentos de la riqueza impunible por los tres 
conceptos de rústica, urbana y pecuaria, debiendo tener entendido: 
l.u Que formados que sean los repartimientos individuales, han de estar es-
puestos al público por el término de cuatro dias, pura que puedan hacer las con-
venientes reclamaciones los contribuyentes que se consideren ogi o viudos; y resuel-
tas estas se remitirán á esta Adnimislrociuu antes del día 12 de Mayo próximo 
sia falta alguoo» á Gn de que aprobados según está prevenido &e proceda inmedia-
tamente á la cobranza de !a tercera parte del cupo que deberá tener ingreso en 
Tesorería BU les del dia 21 del citado Mayo. 
2. " Que á los rep&rtimtsnios acompañarán los recibos de talón necesarios para 
lu recoudaciot) de los tres tercios; los cuales pasarán á recoger en esta oficina los 
Hecaududores de los Ayuntamientos, y los nombrado» por la Hacienda, sati&facien-
do en el acto &u importe. 
3. ° No se edmilirá ningún repartimiento que comprenda menos riqueza impo-
nible que la que se señala para que sus respectivos cupos se ttUUibuyan deolr» 
14 por 100. é no ser que al mismo se acompHfie la reclfimai io» estraordmitrin tt<*. 
agnivio con los documentos prevenidos en la órden de 12 de Diciembre de 1830. 
4. ° Los Ayuntamientos y Juntas periciales tendían picsenles y cumplirnn 
exartomettle las demás prevenciones contenidas en )a precitada instrucción dv 30 
de Marzo; y especialmente lu de sujetar el reparto individual al modelo núm. 2? 
que ti lu mi>ma va unido. 
Espero confiadamente, que dich 'S Corporacionts, cuidarán con el mayor ce-
lo, de cumplir este servicio, evitándome el disQusto de adoptvr medidas fjecutw 
vas, lauto por la falta te presentación de aquellos documtnlos, como por no in-
gresar oportunamente en Tesorería, el importe de primer tercio, stgun lo dis 
pone el articulo 19 de la indicada instrucción,León 23 de Abril de lSo8.c=-.-ln. 
ionio Sierra. 
mOYINClA DE LEON. 
CONTEIBUCIOIf T E R B I T O B I A L . Recargo al cupo correspondiente al año de 1858. 
IIEPARTIMIFNTO de los 957.500 rs. señalados á esta provincia en distribución de los 30.000,000 que por la Ley de 
ÍÍO de Marzo de 1858 se lian aumentado al cupo general de dicha contribución. 
1.a 2.a 5.a 4 a 
PARTI 10 DE U CAPITAL. 
Malerin 
¡mpombltj sobre 
que giró el repar-
Limienlo del cupo 
j j ruiHl ivo rio ustu 
IUÍMIIO UÍIO. 
.a 
Aumento que lia 
multado «ii lainv 
tena ¡nip"nib « , 
por consecuencia 
(Itil eximen y rec-
tiliiMcio'i que Iimi 
.sufr ido m l i a -
rint i iv»l ."»!«-Ui .es 
los |>,."!.!,*. 
TOTAL 
maleria 
i i n n o n i b í e . 
Cupo adicional 
süñalndo ú caüa 
pueblo en h dis-
tribución de los 
937.300 reales que 
han correspondido 
ii ID pi o\ i <ci:t por 
el ;iomeiilo ilo lus 
LO llltll.ilinS. 
5.» . 
Tanto por 100 
con que grava 
el cupo adición;)!, 
la tmiteria impo-
nilile que i<:MiUn 
después riel nuevo 
ex:iineii y ríictiü-
cacioij >\l li'Sitmi-
lluramienLoi. 
6." 
Tanto por 100 con 
que afecta dicha 
niatcnu imponible 
el cupo del primt-
tivurepartiiiiitínto 
de In contribución 
teuiluri;]! el cor-
rospundienlu ii es-
te ano. 
7 . ' 
TOTAL 
del tanto por 
1UU con que 
afecta la mate-
ria imponible 
el cupo primi-
tivo y el ÚÍJ¡-
cioi.nl del 10-
parfimieulo de 
este año. 
Acebedo 
Algodefe 
Alija de los Melones. . . 
Al ma liza 
Ardúii 
Aslor^a 
Auilanzss 
JVnaviiles 
Bcnllcra 
Boca de Uuérgano. . . . 
Cofiar 
J'uron 
Jiercianos ilül C.imino. . . 
Biislillus del l'/irum.i. . . 
Cnbrenis del l í io . . . . 
Calirillancs 
('.¡ilzada 
Cnmpazos 
Campo de Villavidól. . . 
Canalejas 
Cármenes. . . . • . . 
Carrizo 
Cuslrolierra 
Caslilfalé 
Castrillo de los Polvazarcs. 
Caslrucalbun 
Caslfocgntrigo 
85.8.-0 
245,530 
-555,noo 
i 11,550 
57I ,800 
587.540 
« 0 , 7 4 0 
550,000 
HC.liOO 
205,000 
SfiS.óOO 
145,700 
07,.r><i0 
21 l.liOO 
252,500 
25,i,700 
185,400 
145,(¡00 
l'JS.SOO 
S I , (¡00 
172,000 
252,500 
77,500 
15S,9'¿0 
111,400 
211,200 
278,800 
'14,530 
55,550 
40,f-:00 
24,000 
41,200 
60,000 
3 0 , « 0 0 
80,900 
15,600 
60.400 
50,400 
15,900 
50,0(10 
00,900 
40,900 
20,700 
20.900 
50.900 
9,400 
51.200 
40,900 
4,400 
50.900 
14.000 
50,600 
57,800 
100,180 
SRO.GÜO 
-ÍÜÍ.^ÍÍO 
156,250 
415.000 
457,540 
277,540 
450,900 
150,200 
203,000 
425,900 
170,100 
•115,400 
242,200 
20.-,4<!0 
275, ( ¡00 
2(14. ¡00 
101,500 
154,100 
01,000. 
203,-íüO 
275,400 
81,900 
189,820 
1-¿9,560 
211,800 
316,600 
2.010 
4,970 
5.720 
5,500 
5,770 
8,fi20 
4,010 
11,530 
1,900 
8,460 
4,260 
2,230 
4,2S0 
8,o'J0 
5.750 
2,900 
2.0.-.0 
4,520 
1.520 
4,370 
5,720 
1,170 
4.520 
2,100 
4,290 
5,290 
1,77 
1,15 
2.50 
1,40 
1.92 
1,06 
2.62 
1,46 
1,98 
2,42 
1.96 
1,70 
2,87 
2,10 
1.42 
1,78 
2,80 
1,44 
2 , ! 5 
2, 8 
1.48 
2.28 
1,62 
1.78 
1,67 
12 » 
12,25 
12,85 
11.44 
12,60 
12,0S 
12,54 
• ¡ ( , 5 8 
12.54 
14 .. 
12 2 
nlss 
12, 4 
12,21 
11,15 
11,90 
12,58 
12.22 
11,20 
12,56 
11.85 
11,92 
12,58 
11,72 
12,38 
12,22 
12,35 
14 
14 
14 
•:4 
l i 
14 
H 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
U 
14 
Áé* 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
Cnstroliierte.. . 
Caslromuilnrra. . 
Qislrillu y Velilla; 
<>oá. . . . . 
Cehanico.. . . . , 
Culirones ilel !!¡o.. . '. . 
Gimnnes ilel Tujar. . . 
Cimnnes de la Vega. . 
Cistierna.. . . , 
Chu/.ns de abajo. 
Corvillos ¡le los Oteros.. 
Cnvillas do Rueda. . . 
Cuadros. . . . . , 
Cuvillas de los Oteros. , 
Dí-slmna 
Escoliar 
Isbiiurgor. . . . , 
í'Vesno de la Vega., 
¡'líenles dé Carbajal. . 
Cialloguillos 
G a r r a f e . - . . . '-. 
í iordoncillo. . . . , . . . 
Gnrdiilizadbl'Pinó. . , 
Gusendos... . . ¿ . . .. 
Gradetes.. .... ,. . .. , 
Grajal de C.ampos.a. 
!Ios[iital de Orvigo. . . 
Inicio. . ..' .. > .! . i; 
l i!igre ; i . - . ' . ' . • 
Joarillui . . . : :;, 
Joara. . . . ' . ' 
León.' . . . . . 
Jja .RiiñMa. . . . . 
l.á Kiciha. . . . 
l.a^uiiii do Negrillos. 
Lacinia DaJua.. . . . 
I.n Mujúa.. . . . 
Lúiioaro. .. . , . 
La-Unida'.:' .. . .v.-
L a Vega de Almanza.. 
Lillo 
I / ' S üarrios de Luna. . 
l.iu'.iüo 
Llamas de la Ritiera. . 
Las OtdaCias.. . . . 
La Vooilla. . . . . 
Magáz 
Jl.iiisilla de las M u í a s . . . 
ÍIJaraña.' ' . '. . ' . . 
Matailcon 
Malallana de Vegocervera 
Matunzu 
IMnrios de Paredes. . . 
Mansilla Mayor. . . . 
Oseja ile Sajambre.. 
On/.onilla.. . . . . 
Otero de Esearpizo.. . 
Tajares de los Oteros. . 
Palacios del S i l . . . . 
Palacios de la Valduerna. 
Poliladiira de ['elnyo García 
Pola de Gordon.. 
Posada de Vuldeon, . 
Pozuelo del Páramo. 
Pra.lorrey . . . . 
Prado ó Villa de Prado. 
• Prioro 
Quintana y Congosto. . 
ÍJiimtana del Castillo. . 
(Miintana de Raneros. . 
voint.inilla de Somozo.. 
Qiiiolaua del Marco. 
{Villanal del Camino. 
Pie^ut-ras de arriba y abaji 
Mencilo 
Reyero 
Rei|iiejo y Corús, . . 
Riano 
Rie^o de lo Vego. . . 
l í ielln. 
R¡ seco i!c Tapia. . . 
K"dii'ziiu).. . • • . 
H .lile.l.i de In Valduerna. 
¡1" | I - I nulua. . . . • 
Sariegoc. . . . . . 
156,950 
52,200 
91,000 
157,1C.0 
185,1100 
244,150 
109,300 
246¿600 
sóe.aoo 
355,800 
248,700 
555 ,M0 
21ÍI.500 
156.000 
155,500. 
H9, t íG0 
204,500 
220,500 
100.200 
380,380 
405300 
145,500, 
HO.OOX) 
26Ó,00P 
8Á6,5Ó0 
35ll,.,200 
180,900 
1 1 0 , ñ 0 0 
".224;StíO-
24I,'8S0 
.195,200 
4S}4,400,, 
253,Ú4;0! 
288.900. 
156,400 
52i,00a.. 
222¿"400-
231;280 
135,400 
126,200 
129,400 
229,600 
258,500 
106.480,, 
lÓiUOO 
" 98,600 
2ai>910. 
' 66»60Ü 
96,900" 
220.840 
265,500 
202j960 
70:600 
272,380 
256,300 
346,800 
179,800 
164¿180 
99;500 
227; 100 
64,500 
170.000 
279,800 
89,400 
80,000 
195,400 
194,870 
320,a.N0 
210,300 
152,560 
278,Í>K0 
mi.r.oo 
176,400 
58.800 
18t.,-2t)0 
140,300 
• 27s,XtlO 
255,200 
l6tl , . lKÜ 
192,000 
115,700 
100,500 
ló&.OOO 
4.600 
7,100: 
15,300 
20,440 
25,600 
10.300 
19,270 
30,860 
40.600 
46.900 
31-,100-• 
50,800 
41,250 
25,900 
20,900 
12,800 
30,900 
50.000 
15,300 
60,000 
27,000 . 
13400' 
< u 
.160;9.00'i 
50;ooo 
26i20O 
17;600 
26,500 
27;i00 
22.000 
100.000 
50.800 
27.800 
51.200. 
2S.bÜ0 
50,600 
24;600 
50,600 
20;8Ó0 
30,600 
14,600 
25,400: 
40,600 
20,8Q0i 
14,00o1 
10,800 
52,!>00 
12.W0' 
58,500 
14.600 
28,200 
30,800 
29,200 
10.600 
4,600 
2 I / . Ü 0 
40;000 
11,900 
50,900 
ÜO.'JUO 
20,600 
50,900 
10.800 
12,900 
21,200 
20¿860 
40,900 
25,600 
17,6(10 
50,900 
15,600 
20.6110 
12,800 
20,600 
20,600 
41,200 
oü.tí.-O 
10,000 
25,000 
14,500 
14.900 
20,900 
- 2 — 
161,550 
59,500 
106,300 
177,000 
209.¿5Ü0 
254,450 
188;97.0: 
277,460. 
346,800: 
402i7ao! 
279;800' 
386,200 
260,750 
181.900 
176*400 
132,460 
295,400' 
270,900 
115,500 
440,980 
iOSTfOO' 
172,500 
123,200 
260,000 
1.007,400 
406,800 
216,100 
127,:9¡D0: 
:25f; i00 
268^3'0! 
217,8'00 
1.3^4.320, 
47S,'2Ób;' 
280.840: 
3 4 0 J O O . 
185,200 
•372)600 
247^000 
28I ;8Ü0 
150J200 
156;800 
1.44,0.00 
255^000' 
298,900 
187,280 
117,000 
109,400 
324Í8I0: 
.7^400 
552,68'0-
111,500 
249,040 
296,300 
292,160 
81;200 
272.580 
236,300 
351,400 
201,200 
204.780 
111,400 
278.000 
85.400 
190,600 
510,: 00 
100,200 
9'J,X00 
216,000 
215,750 
561,480 
233,900 
169,960 
509,480 
law.OOO 
197,000 
71,600 
200,860 
160,9111) 
5211.1" 0 
2 í )5 ,800 
190,960 
217.600 
128,000 
115,400 
175.900 
•4.» 
690 
1,000 
2,140 
2.870 
3;590. 
1,440 
2,700: 
4,330 
5,690-
7,140 
4,360 
7,120 
5,780 
3,630. 
2,950 
1,800 
4,330 
7,090. 
2,160 
8,540 
3 ,790, 
.1.850. 
10.660 
3,670 wm" 
5;690 
* , m 
3,150 
24.150 
7,100 
3-,890. 
7(170 
. 4;040 
71080 
3;4o0 
7,070 
2;9-20 
•4:290 
2,040 
• 5,560 
0,350 
2,910 • 
2,050 
'4,510 
4Í600V 
1,80,0. 
5,570' 
2,050 
3,970 
4,510 
7,100 
1.500 
li;ooo 
.640 
3,400 
5,750 
1,680 
7,130 
2,940 
2¿S80 
4,3?0 
1,520 
1,810 
2.970 
2;970 
5,750 
3,500 
2,460 
4.550 
1,910 
2,X90 
1,8(10 
2,870 
2,900 
5;780 
4.570 
1,480 
5,580 
2,010 
2;lü0 
2;930 
, c.-*- - • 
> 42 
1,70 
2 » 
1,61 
1,71 
» 56-
1,43. 
1,56 
1,64 
1.78 
1,56 
1,84 
2,21 
2 » 
1,-67 
1,20 
1;46 
2,62 
1,87 
1,9,3 
li2.0i 
1^0 
4.10 
a?* ' ' 
. 1*76... 
1.70. 
1,94 
• i;47' 
1,40 
1,44 
1,74 
1*50. 
: l j58 
2,10-
2 ,18 ' 
l ' « 0 
i ;40 
2,50 
. 1,87 
2,'74i' 
1,41 
1,40 
2,12 
1,55, 
l ' 75 : 
1,38 
1,41: 
2¿45 . 
1,52 
1,84 
1,60 
1,46 
2.45 
1,84 
4,26 
» 18 
1,69 
2,79-
1,50 
2,56 
3,44 
1,51 
1.59 
1.51 
1,81 
1,57 
1,58 
1,58 
1,41 
1,45 
1,40 
1,47 
1,40 
2,50 
1,38 
1.80 
1,80 
1,53 
» 77 
1,64 -
1,57 
1,82 
1,66 
. i.»-.-.- ,951. • 7;*-
13.58 
12,30 
l í . 
12.59 
12,29 
13,44 
12,57: 
15.44 
12';36 
12,22 
12,44 
12,16 
11,79 
12 
12,33 
12.80 
12.-54 
11,58. 
12,13 
•12.- 7_ 
14 » 
; 12,80 
12^50 
9,90 
•itvir-
42.24. 
\ké'. 
1'2;53 
12.00 
12;b6. 
42^26. 
12,50 
12,62 
H ; 0 0 
l l i S S 
12',10' 
lá.éO' 
i.i.5'p:. 
11,26 
12,59 , 
12,60 
11,88 
i%A5 
12,25-
12,62 
12/59: 
11,55. 
12,48 
12.16 
12,40 
12,54 
l i , 5 5 
12,16 
9,74 
14 » 
13,82 
12,31 
11,21 
12,50 
11,44 
10,56 
12,49 
12,61 
12,49 
12,19 
12,63 
12,62 
12.42 
12,59 
12,55 
12,60 
12.55 
12.54 
11,50 
12.62 
12,20 
12,20 
l . ' , 4 7 
15,25 
12,36 
12,43 
12,18 
13, W 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14-
14 
l i , 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14, 
i r 
14 . 
M : -
14 
14 i 
A4H-
14' 
14: 
14, 
14 ; 
14 
i '4;: ' 
H 
14 
14 
14 
14 
14^  
14 
14 
14 : : 
14 : 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14' 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
-3— 
Sneliccs dol Rio . . . . 
S.ühagun. . . . . . 
S alornun. . . . , . 
S . Atiilrés del Kabanedo 
Su Adrián del yüll.é.' . 
Snn.l.l Golomba de'Curucño 
Sania Culomüu íltí Sumoza. 
Souia Cristina. ]',..'[.. 
San' Crislólial de la Polanlera 
San'Eileban do .Nogales. 
Sania' Itlaria del Páramo. 
S nía María do Oídas. . 
S a n í í Marina del K e y . . 
Santas Marías. . . . 
Saii^Millán. . . . . . 
Saníiágo Millas. . .. . 
S míibiiñez de la Isla I . 
San^Pedro do Hero'iaños. 
Son yJiislo de la \é'¿a'. . 
Solo y Amio . . .. . 
SolOjde la Vega^, " . i . 
Toral vde los Guzoiápes. 
Turciá. . . ' . . 
Trudhlas. . . . 
Valiteroora. . . . ' . 
Voldevirolire.. :. . ' . 
Vultlefresno. . . 
Valdelíigweros y Logueros. 
Valdepiélago. . .' T ; . 
Valdepolo. . . ; . ' ; ¡ . 
Valdéijus. . . . . ' . 
Valde^rey. . . . . . 
Val de San Lorenzo.' . 
Valdjisogo de abajo»" ' . 
Valdeirueda. . . 
Valdesamario. . ' • • 
Valveijde del Comino.' . 
Valencia de D. Jtiahv'. . 
Vegai'frvera.. • • ] • 
Vegamian. . . , V . 
Vegaqiiemada. . ' . 
Vega^de Arienzo. . . 
Vegas (leí Condado.'. . 
Villabljno de la Cieána.. 
Villapé. . •. . . '.. . 
Villadangos. . .'. ]• . 
Vi l lo íemor. . . . . 
Villoíer. . . . . 
Villaniándos . . • 
Villamañajo., . 
VYllamariíii de ÍC Sañclio. 
Villnmizar 
Villamol 
Villamonlán. . . . . 
Viliasuiún 
Valilélcja.. . . . . 
Valvenle .Enriijna. . . . . 
Villanueyb de Jainúz. . 
Villaniieva de las Manzanas 
Villaoi nate. . - . . 
Urdinles del Páramo. , 
Villaquilambre. . . 
Villaijocjida. . . . . 
Villorejo 
Villares 
Villasaliariego. • • . 
Villayelasco. . . .. • • 
Villav.erdo .de Arcayos.. 
Viilayondre. . . .' . 
Villazala. . . . . 
Villezu 
VillaCno. 
Villainiíndiel. . . . 
VilUmtíjil 
V i ya ilc Infanzones.'. 
Villaíiraz 
Zules. 
i . ' 
147,900 
550,750 
gg'.COO 
221,500 
84,500 
2 i7 ,000 
2 í )0 ;750 
242,000 
559,3.j0 
145,^70 
76,900 
11C,ü20 
441,500 
359,0N0 
151,400 
453,600 
187,000 
2 3 M 0 0 
405,5('0 
22^,400 
545;51)0 
563,800 
i:(2;o?o 
342,400 
422,7.30 
13'i;250 
136,000 
388,800 
l.057;8q0 
554,700 
262,'8Ú0 
4 ,^4,ZOO 
2 2 í ; 5 f l 0 
64,800 
2ft2,30.0 
386,030 
45,8(i0 
dltí.'OÜO 
2 i 6,090 
177,50.0 
439;'4(f0 
26'2,'4(}0 
160,690 
116,500 
171,800 
m . s ó o 
151.506 
252;50Ó 
•107,100 
546,080 
22-2,500 
239¿900 
260,040 
- 24.530 
9A,8M0 
2 5 7 , U 0 
22(;,SÍ¡0 
1(¡3,XÜ0 
•i 14,500 
518,400 
192,000 
527,430 
'428.870 
287,580 
562,000 
62,100 
1 5 8 ; l « ) 
511,400 
118,500 
lO'XÓUÜ 
•154,500 
157, ¡ ;50 
175,400 
1X7.180 
19.->.7'.0 
8/ 
20.900 
61.600 
12.600 
50.600 
9,600 
23,500 
52,900 
26,000 
40,000 
14,700 
13,800 
48,900 
40,600 
15,000 
20^)00 
20,400 
26,700, 
50^800 
24,600 
65:600 
27/ .00 
27;8(»0'. 
.12,600 
•44.900. 
20,600 
14.600. 
15,600 
60,900' 
60,600 
38.9ÓÓ' 
29,500' 
50,600 
25,900 
10,600' 
50,600' 
. 44 ,800: 
15,600 
10.800: 
25.800 
20,600 
50,800 
28,800 
18,700 
18,700 
20,600 
20,700 
16,900 
27,800 
11,700 
40,(100 
55,000 
50.700 
29,600 
2.900 
15,l')00 
2¡<,7ü0 
20,600 
25,1:00 
60,000 
20,!i00 
25,700 
40,600 
7,700 
20.8G0 
6.700 
15,7(10 
22,400' 
21.700 
22,600 
22.S0Ó 
20.1¡00' 
2l ,(i00 
5. ' 
168,800 
618,350 
111,200 
252,100 
93,900 
240.300 
523,050 
268.600 
599;950 
145,270 
flí.OOO 
150,420 
490,200 
399,080 
447,0()0 
174,200 
208',(i0.0 
265,100 
454,100 
249,0(10 
OÓÜ.'IOb 
25S,10'0 
537,100 
39,1,600 
124.68t) 
3!s7;300 
443,35& 
145,850 
151,000 
4,49,700 
1.1)8,450 
,593.600 
292,100 
4 o 4 , 9 Ú 0 
253,400 
73;40Ó 
23:2,900 
430,830 
61,400 
127,700 
239,890 
198,190 
490,200 
291.200' 
185,390. 
135,200 
192,^00 
197,500 
148,400 
28Ó;500' 
M8,800 
380,680 
258,100 
270,000 
289,640 
27,250 
110,420 
285,840 
255,400 
189.400 
42S,000 
379,000 
212,800 
527,430 
428,870 
5I5,0,NO 
40. ,600 
69,SC¡0 
178,960 
518,1 0 
131.2(10 
184,400 
176,200 
180,430 
m.üOO 
2l'4;08O 
21 ('1,510 
,43,-ai7,7IO •!> I 6 0 , « l ü 4N¿6-; ,ri . .O 
4.' 
2.920 
9,020 
1,770 
4,300 
1,560 
5,270 
4,600 
3,720 
6,240 
6,160 
2,050 
1,950 
6,850 
5,700 
2,190 
2 , 8 9 0 . 
2,860 
5,730 
7,100 
3,440. 
9,180 
3,160. 
3,860: 
3,880 
1,760 
6,290 
3,020-
2.040 
2,{8Q' 
SMO , 
SSisso: 
5,450 
4,110' 
7,100' 
3,630 • 
1,500 
4,270 
6,520 
2,180: 
1.570 
5,600 
7,150 . 
4,040 
3,120 
2,620 
2,900 
2,910 
2,370 
6;740 
1,990 
5,080 
5,000 
4,510 
4,570 
410 
2,180 
4,020 
5,740 
5,600 
! , í )30 
8,500 1 
2,910 
5,450 
5,700 
5,680 
1,080 
2,910 
9,200 
2,200 
5,130 
5,040 
5 ,1 .0 
5,190 
5,750 
5^020 
^ 5 , 0 4 0 
1,73 
1,45 
1,59 
1,78 
1,60 
1,56 
1,42 
1,38 
1,08 
4,24 
2,23 
1,49 
1,59 
1,42 
1,49 
4,66 
1.57 
1,40 
1,50 
1,38 
1,50 
1,23 
1,14 
. 99 
1,41 
1,62 
» 68 
1,40 
1,45 
1,89 
3,47 
1,58 
1,40 
1,56 
1,43 
1,99 
1,85 
1,51 
5.55 
1,23 
1.39 
2,82 
1,45 
1,38 
1,68 
1,94 
1,50 
1,47 
1,60 
2,40 
1,67 
1,47 
1,95 
1.60 
1,57 
• 1,50 
1,97 
1,40 
1 .50 
1,90 
1,50 
2,24 
1,36 
* 80 
1,18 
1,41 
1,54 
1,62 
2,89 
1,03 
1,70 
1,72 
1,7o 
1,60 
1,74 
2.32 
12,27 
12,55 
12,41 
12,22 
12,54 
12,64 
12,58 
12,62 
12,42 
9,76 
11,77 
12,51 
12,61 
12,58 
12,51 
12.34 
12,65 
12,60 
12,44 
12,62 
12,50 
12,77 
12,86 
13, 1 
12,59 
12,38 
13,32 
12,60 
12,57 
12,11 
10,53 
12,02 
12,60 
12,44 
12,57 
12, 1 
12,17 
12,49 
10.45 
12„77 
12,01 
11,18 
12,55 
12,62 
12,32 
12, 6 
12.00 
12,53 
12,40 
11,60 
11.53 
12,53 
12, 7 
12,40 
12.43 
12,50 
12.5 
12,60 
12,50 
12,10 
12,50 
•11,76 
12,04 
14 » 
•15,20 
12,82 
12,59 
12,46 
12,58 
11,11 
12,57 
12,30 
12,28 
12,25 
12,40 
12,26 
11,68 
14 
14 
i i 
14 
14 
14 
14 
U 
U 
14 
14 
U n u u u u 
14 
14 
14 
14 
U 
u 
14 
14 
14: 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
1* 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
1.» 
-4— 
2.* 3.* 5.» 6.' 
PARTIDO D E P O N F E R R A D A . 
Albures 
Arcanxa 
liallioa 
líarjiis 
I¡<!i7ilji!ir8. . . . 
Uertanga 
i^Brrcncs 
Ouhnñiis Harás. . . 
Onuatifílus. 
CrCumpanaroja. . . 
Candín 
Garracedelo. . . . 
Caslrillo 
Castrnpodame. . • 
Coníjnsto 
Corullon 
Onlumbrianos. . . 
Culiillos 
linciiK'do.. . . . 
J'abero 
F«l*<»o 
Fresnedo.. . . • 
Iguoña 
Lago do Carrucedo.. 
Los Bnrn'i'S de Salas 
Molina S e c a . . . • 
Nncedn 
Oencia. . ". . • 
l'áramo del S i l . . • 
I'uradascca. . . • 
Ptíraiizaiies. . 
Ponferiadi». . . t 
Puente de Domingo Floi 
Pórtela. . . . • 
i'riaranza. . . • 
SiRin-yo. . . . • 
Saucedo 
ir.. Kslelwn de Viddúezo 
S. ClL'inoiiie de Valdiies 
Ti.runo 
Truhudelo. . • • 
Tuial de Merayo. . 
Vej-a de lisiiinareda. 
Vega de Vnicarce. . 
Vallo de Finolledo. . 
Villa de Canes. . . 
Villafvanea. . . • 
R E S U M E N 
Partido de la Capital. 
Id . de Ponlerrado. 
I d . de la Provincia 
Im 
en i'ii'itul i 
257,800 
235,400 
103,200 
121,200 
357,250 
79,000 
101,900 
108,800 
220,300 
142,fiOO 
152,080 
232,600 
191,000 
263.000 
279,170 
238,900 
222,500 
172,100 
219,700 
180.000 
254,500 
119,500 
199,000 
176,800 
202,500 
235,800 
259.K00 
145,400 
220,000 
149.000 
113.000 
471,600 
232,000 
109,000 
133.090 
244.400 
103,200 
159.400 
115.900 
247,700 
149,400 
217,900 
200,980 
210.000 
123,200 
230,240 
441.400 
9.415,870 
43.207,710 
9.445,870 
19,700 
19,800 
12,600 
15,400 
61,610 
7,600 
13,700 
9,600 
21,000 
17,600 
13,600 
19,600 
17,600 
17,400 
17,700 
14,700 
19,900 
15,900 
21,700 
9,800 
16.800 
13,300 
17.300 
21,000 
21,100 
14,910 
18,300 
10,100 
10.200 
31,000 
19,200 
11.900 
10,200 
17.300 
11,000 
9,300 
7,000 
18,500 
10,400 
18,000 
18,300 
22,800 
11,800 
17,400 
31,400 
257.500 
255,200 
115,800 
136.600 
418,850 
86,fi0O 
175,600 
118.400 
241.900 
160,200 
165,680 
252.200 
208,600 
263,000 
279,170 
256.300 
240,200 
180.800 
269,600 
195,900 
276,200 
129,300 
215.800 
190,100 
279,800 
256,800 
260,900 
160,310 
238,300 
159,100 
123,200 
502,060 
251,800 
120,900 
155,290 
261,700 
114,200 
148,700 
123,500 
206,000 
159.800 
255.900 
219.280 
258,800 
135.000 
247,640 
472.800 
7 8 Í . 0 I O 10.227,8KO 
5.160,840 48.308,550 
782,010 1 0.227,880 
52.653,580 5.942,850 58.590.450 
2,780 
2,470 
1.810 
2.170 
8.020 
1.080 
1.940 
1.570 
3.050 
2,480 
1,910 
2.760 
2.470 
2,460 
2.480 
2.100 
2,800 
2,230 
5.050 
1.380 
2.360 
1.880 
2,620 
2,960 
2,970 
2,030 
2.500 
2,500 
1,440 
4,340 
2,700 
1,800 
2,320 
2,870 
1,560 
1,310 
1,080 
2,610 
1,480 
2,530 
4,300 
3,190 
1,660 
2,980 
4,400 
113,860 
823,640 
113,860 
1, 8 
. 9 7 
1,56 
1,59 
2, 5 
1,24 
1,10 
1,16 
1,26 
1,55 
1,15 
1, 9 
1,18 
> 96 
1. 3 
1,12 
1. 4 
1,14 
1,10 
1, 0 
1. 9 
» 98 
> 95 
1,15 
1.13 
1.26 
1. 7 
1,57 
1,16 
.. 86 
1. 8 
1,42 
1,47 
1,10 
1,36 
.. 89 
88 
> 99 
» 93 
1. 7 
1.96 
1,34 
1,23 
1,20 
> 93 
12,92 
13, 3 
12,44 
12,41 
11.95 
12,76 
12,90 
"12,84 
12.74 
12,45 
12,85 
12,91 
12,82 
14 » 
14 > 
15, 4 
12 97 
12.88 
12,96 
12.86 
12.90 
12,94 
12.91 
13, 2 
13. 7 
12.85 
12,87 
12.74 
12,93 
12,43 
12.84 
13.14 
12.92 
12.58 
12.53 
12,90 
12,04 
13,11 
13,12 
13, 1 
13. 7 
12,93 
12, 4 
12,66 
12,77 
12,80 
13,07 
957,500 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
Tmmrla el anlerior renartimiento los fmradus iiovecieiiíos Ireinla y sicle mil quinieutos reales recargados sobre la riqueza terrilorial de la provincia 
iiítiil </e ¡u leij de 20 de Mano úllimo. Leon 11 de Abril de 1 8 J 8 . = £ ¿ Admiimtrador. Antonio S i e r r a . = E l Ojicial 1Interventor , Gabriél Jorrara . 
v ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Junta provincial de instrucción 
pública de León. 
A propuesta de esla J u n t a , 
e', S e ñ o r Rector de la U n i v e r -
sidad de Ovindo, en uso de las 
iacullades que le concede el 
art. 182 de la ley de 9 de S e -
tiembre ú l t i m o , ha tenido á 
bien nombrar para maestra de 
e n s e ñ a n z a e l e m é n l a l completa 
ile J a .villa de Roñar , á D o ñ a 
Angela S. Pedro y Rlanco. 
L o (|iie se inserta en el B o -
l e t í n oficial de la provincia pa-
r a conocimiento de aquel A y u n -
tamiento y de la interesada, á 
fin 'de que pase á recoger su 
credencial para Jomar posesión 
desde luego de Ja referida es-
cuela. L e ó n 2 3 de Abr i l de 
1858. = Joaquin Maximil iano 
Gibert, Pres idente .=Anlonio A l -
varez Reyero , Secretario. 
» Se halla vacante por r e n u n -
cia de D. Fel ipe Delgado, la 
escuela de insiruccion primaria 
incompleta y temporal del pue-
blo de Palacios de Fontecba, 
con la d o t a c i ó n de íiOO reales, 
casa y retribuciones. 
L o s aspirantes r e m i t i r á n en 
el t é r m i n o de treinta dias á la 
Secretaria de esta J u n t a sus so-
licitudes, espresando en ellas el 
t í t u l o que les autorice para 
ejercer el magisterio, fecha en 
que aquel les f u é espedido, y 
a ñ o s de servicio en el .profeso-
rado, a c o m p a ñ a n d o cert i f icación 
del Alcalde constitucional y pár -
roco en que acrediten su c o n -
ducta. L e ó n 23 de Abr i l de 
1858 = Joaquin Maximil iano 
G i b e r l , Presidente.=Antonio A l -
varez R e j e r o , S.'cielaiio. 
Administración principal de Propie-
dades y derechos del Estado. 
E n las Administraciones s u -
balternas de Astorga, la B a i l e -
za, Ponferrada y "Valencia de D . 
J u a n se hallan existentes a l -
gunas cantidades de granos, las 
q u é sé e s p e h d é n lodos los dios 
no feriados al precio corriente 
s e g ú n testimonio del Secretario 
del Ayuntamiento respectivo. 
L e ó n 21 de Abri l de . 1 8 5 8 ! = 
Ambrosio García Palacios. 
Imprenla de ta Yiutla ú Hijos de Miíiun. 
